














































































































































































































































































































































































































































































































































































































監  査 不正防止
と抑制







































































































Dependent Variable:  Productivity （労働生産性）




 補正 R2 0.413
 標準誤差 33.909
 係　　数 標準誤差 t P-value
長期収益力 -1.150 0.246 -4.664 0.00
企業成長力 9.420 1.390 6.757 0.00***
経常（売上高）利益率 0.638 0.928 0.687 0.49
業務利益率 0.552 1.190 0.541 0.58
有給休暇取得率 0.474 0.189 2.510 0.01***
（注） *** は 1％水準、 ** は 5％水準、  * は 10％水準で有意であることを示す。
図表４　労働生産性と有給休暇取得率、及び企業成長力の関係
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